難民問題への本学の取り組み : 2013年度～2014年度 by 舟木 讓 & Jo Funaki
*1‥ 詳細に関しては下記の「『難民』学生推薦入試制度」の項を参照。














































　・講演会　日時：2013 年 6 月 3日（月）
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*3‥ 2013 年 5 月 28 日本学において開催された本学主催の国際人権シンポジウム「『平和への権利』が切り拓く未来」の
パネリストのお一人。また同日に開催された関西学院大学人権問題講演会の講師として「日本と出会った難民たち：






　・交流会　日時：2013 年 6 月 3日（月）









　　　　　　日時：2013 年 6 月 17 日（月）







　・交流会　日時：2013 年 6 月 17 日（月）






















‥ ‥日時：2013 年 11 月 23 日（土）














































　日時：2014 年 6 月 8日（日）
































　日時：2014 年 6 月 18 日（水）
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